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Poveqa cara Stefana Du{ana za mesto Livadu …
MILICA GRKOVI]
(Novi Sad)
POVEQA CARA STEFANA DU[ANA ZA MESTO LIVADU
OD 12. DECEMBRA 1347. GODINE
U Delovodnom protokolu u Sremskim Karlovcima iz osamnaestog
veka, koji je zasnovao Fon Jakobi, zabele`en je i odre|eni broj srpskih
sredwovekovnih poveqa. Karlova~ke poveqe se danas, osim izgubqene
Poveqe kraqa Milutina Hilandaru iz 1302. godine, ~uvaju u Muzeju
Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Me|u wima se isti~e Poveqa ca-
ra Du{ana za Livadu, izdata 12. decembra 1347. godine. Do sada se zna-
lo za original na pergamentu i prepis na hartiji u manastiru Hilanda-
ru. Ovo je tre}i primerak, prepis iz kasnijeg perioda.
Kqu~ne re~i: srpske sredwovekovne poveqe, Karlova~ke poveqe,
poveqa cara Du{ana za Livadu.
Postoje dva osnovna razloga za razgovor o poveqi cara Du{ana
datoj manastiru Hilandaru za Livadu 12. decembra 1347. godine. Pr-
vi i osnovni razlog je pitawe o wenom mestu me|u poveqama koje su
se nalazile u mitropolijskom arhivu u Sremskim Karlovcima i o
wihovoj sudbini.
U Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskim Kar-
lovcima u Delovodnom protokolu, zasnovanom jo{ u osamnaestom ve-
ku od strane ekipe Fon Jakobija, zabele`eno je da je u Sremskim Kar-
lovcima pored ostalih dokumenata bilo i srpskih sredwovekovnih
poveqa. Najstarija od wih je Poveqa kraqa Milutina Hilandaru iz
1302. godine. Pored we, tu su bile i Poveqa cara Du{ana Hilandaru o
hilandarskim imawima u Srbiji i Romaniji, pisana 1348. godine, Po-
veqa kneza Lazara manastiru Ravanici iz 1381. godine, Poveqa Vuka
Brankovi}a Hilandaru o Gorwoj i Dowoj Gadimqi, Poveqa srpskog de-
spota Jovana kojom daruje manastir Kru{edol iz 1496. i Poveqa ca-
ra Du{ana za Livadu, koja je izdata 12. decembra 1347. godine.
Za ove poveqe je bilo dosta interesovawa jo{ na po~etku devet-
naestog veka. Na osnovu prepiske Vuka Karaxi}a zna se da se i on pod
uticajem mnogih istra`iva~a slovenskih starina interesovao za
srpske sredwovekovne isprave. Nameravao je da ih prikupqa i da ih
publikuje. Najpristupa~nije i najpoznatije bile su mu izgleda vladar-
ske poveqe koje su se nalazile u Sremskim Karlovcima u Patrijar{ij-
skom arhivu. Jo{ 1817. godine nameravao je da ih publikuje, ali je tek
u decembru 1819. godine pisao arhimandritu Mu{ickom da }e „izdati
kwi`icu o najstarijim slovenskim rukopisima“. Uz to se i nadao da
}e mu mitropolit dozvoliti da izda srpske poveqe koje su u Sremskim
Karlovcima. O tome ka`e ovako: „one diplome {to se nalaze u Karlov-
cima da i wih izdam ovom prilikom. Ali ja nemam te sre}e“.
Za srpske istorijske izvore u to vreme bilo je mnogo intereso-
vawa. Kepen je 1832. godine u Sremskim Karlovcima i u fru{kogor-
skim manastirima prepisivao srpske spomenike.
Kopitar je od Stratimirovi}a dobio prepise karlova~kih po-
veqa kraqa Milutina, cara Du{ana, kneza Lazara, Vuka Brankovi}a
i despota Jovana.1 U pomenutom Protokolu, koji se danas nalazi u
Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskim Karlovcima,
sve pomenute poveqe pa`qivo su upisane nema~kim jezikom, ali u
Arhivu vi{e nema tih dokumenata niti se zna ne{to o wihovoj sud-
bini. Ima mi{qewa da su ih okupatori odneli za vreme Drugog svet-
skog rata sa ostalim dragocenostima iz fru{kogorskih manastira,
jer ne postoji nijedna bele{ka koja bi bila putokaz za saznawe {ta
se s wima dogodilo. O wima nema nikakvog pomena ni u jednom {tam-
panom katalogu, ~ime bi javnost bila bli`e obave{tena da su nekada
srpske sredwovekovne poveqe bile na podru~ju Vojvodine.
Tragawe za wima je ipak urodilo plodom.
Poveqa kneza Lazara za Ravanicu je sa~uvana i nalazi se izlo-
`ena u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Nije original,
ali je kopija dobro o~uvana. Wu je izdao u svojoj kwizi koja govori o
poveqama kneza Lazara Aleksandar Mladenovi}.2
Poveqa Vuka Brankovi}a za Gorwu i Dowu Gadimqu tako|e se
nalazi u Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Pisana je na pergamentu,
dobro je o~uvana i na woj se nalazi veoma lep pe~at. Re~ je o origina-
lu, pisanom u ~etrnaestom veku.3
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1 O odnosu Vuka Karaxi}a, Kepena, Mu{ickog, Stratimirovi}a, Kopitara i
drugih govori Stanoje Stanojevi}, Istorija srpskog naroda u sredwem veku, izvori
i istoriografija, kw. 1, Beograd 1937.
2 Aleksandar Mladenovi}, Poveqe kneza Lazara, Beograd 2003.
3 Milica Grkovi}, Hrisovuqa Vuka Brankovi}a Hilandaru, Prilozi za kwi-
`evnost, jezik, istoriju i folklor 43, Beograd 1977, 59–75.
Poveqa cara Du{ana Hilandaru o hilandarskim imawima u Sr-
biji i Romaniji iz 1348. godine pisana je na finom pergamentu, cr-
nim mastilom, ustavnim pismom. Po svemu sude}i, i ona je original.
^uva se u ostav{tini Radoslava Gruji}a u Muzeju Srpske pravoslav-
ne crkve u Beogradu. Osim ove isprave, tu je i Poveqa cara Du{ana
za Livadu od 12. decembra 1347. godine.
Jedino je ostalo da se traga za Poveqom kraqa Milutina iz
1302. godine, za koju se mora verovati da nije zauvek izgubqena.
Dakle, poveqe iz Sremskih Karlovaca nisu nepovratno izgu-
bqene. Skoro sve su dostupne javnosti, a u Protokolu iz osamnaestog
veka neka bude zabele`eno da se nalaze u Muzeju srpske pravoslavne
crkve u Beogradu. Sada kada se zna gde su, predla`em da se objedine i
da se nazovu Karlova~ke poveqe.
Drugi razlog za razgovor o ovom dokumentu je pitawe broja pri-
meraka i pitawe originala ili falsifikata ovoga i ostalih prime-
raka. Lidija Slaveva i Vladimir Mo{in su jo{ 1988. objavili naj-
potpuniji pregled poveqa cara Stefana Du{ana,4 kako bi {to boqe
osvetlili makedonsku istoriju ~etrnaestog veka. Naravno, tu nije iz-
ostavqena Poveqa cara Du{ana za Livadu od 12. decembra 1347. go-
dine. Re~eno je da u Hilandaru treba da postoje dva primerka, jedan
na pergamentu, a drugi na hartiji.
Primerak na pergamentu je prvi video i publikovao D. Avramo-
vi}. Tom prilikom je rekao o poveqi: „Ova diploma je na ko`i pisana,
potpis je crven, a pe~at srebrn pa pozla}en koji visi na crvenoj neo-
pletenoj svili“.5 Poveqa je napisana ustavnim pismom, a potpis je iz-
veden crvenom bojom. Tekst je napisan u {ezdeset jednom redu. Vladi-
mir Mo{in i Lidija Slaveva nisu videli original poveqe nego samo
fotokopiju, ali im nije bilo jasno za{to je ]orovi} 1933. nije sni-
mio. Pretpostavili su da snimak nije napravqen zato {to poveqa nije
na mestu. U navedenom radu je re~eno da se pored fotografije nalazi
prepis te poveqe, sitnim slovima ustavnog pisma. Cela je stala u
{ezdeset jedan red, a posebno je potpis ispred kojeg je krst.
Drugi primerak je ispisan na hartiji, ali s obzirom na to da je
u pitawu prepis nema pe~ata. ^uva se u hilandarskom arhivu pod
brojem 34. U na{oj zemqi postoji fotokopija u Arhivu Srpske aka-
demije nauka i umetnosti pod brojem 8876/60.
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4 Lidija Slaveva i Vladimir Mo{in, Srpski gramoti od Du{anovo vreme,
Prilep 1988.
5 D. Avramovi}, Opisanše drevnosti srbski u Svetoè (Atonskoè) Gori sã XI-
II litografirani tablica, Beograd 1847, 51.
Novo pitawe o Du{anovoj poveqi za Livadu otvara primerak
koji se nalazi u Karlova~koj grupi poveqa. Ako nije napravqena neka
slu~ajna zabuna, onda svakako postoje tri primerka pomenute poveqe.
Tre}i primerak je pisan na hartiji. Po~iwe simboli~nom in-
vokacijom, znakom krsta. Inicijalno p ima jednostavne ornamente.
Tekst je napisan u {ezdeset sedam redova, a potpis u dva reda. To je
kopija za koju se s pravom mo`e re}i da je nastala kasnije. Pripadala
je Karlova~koj skupini jo{ u osamnaestom veku, jer je sa strane napi-
san o woj niz podataka istom rukom, koja je zabele`ila osnovne po-
datke i na ostalim Karlova~kim poveqama. Nije se moglo utvrditi
kako je ova poveqa iz Hilandara stigla u Sremske Karlovce. U prvim
izdawima u devetnaestom veku Poveqa je smatrana za original, ali je
danas jasno da se radi o falsifikatu.
Iz svega dosad re~enog proizilaze dva zakqu~ka.
Poveqe ubele`ene u Protokol Fon Jakobija u osamnaestom ve-
ku, koji se nalazi u Arhivu Srpske akademije nauka u Sremskim Kar-
lovcima, a o ~ijoj sudbini se nije dovoqno znalo, nalaze se danas u
Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Sudbina Karlova~kih
poveqa, za koje je vladao veliki interes po~etkom devetnaestog veka,
sada je poznata.
Pored dva poznata primerka Poveqe cara Du{ana za Livadu od
12. decembra 1347. godine, koji se ~uvaju u Hilandaru, postoji i tre-
}i, u grupi Karlova~kih poveqa u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u
Beogradu.
S u mm a r y
Milica Grkovi}
THE CHARTER OF EMPEROR STEFAN DU[AN FOR THE PLACE LIVADA
ISSUED ON DECEMBER 12, 1347
This paper deals with the Karlovci charter collection, which existed in Sremski Karlovci
in the eighteenth century, as witnessed by the Protocol from the same period, founded by von Ja-
cobi. Today, all these charters are in the Museum of the Serbian Orthodox Church in Belgrade,
except the Charter issued by king Milutin to the Hilandar monastery in 1302. Among them is al-
so the Charter of Emperor Stefan Du{an for the place Livada, issued on December 12, 1347. Un-
til now we knew about the original and one copy, both at the Hilandar monastery. This is its sec-
ond copy, made at a later time.
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